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Almaida, (2014) : Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Teknik
Pembelajaran Respon Terinci di Kelas V Sekolah Dasar
Negeri 001 Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan
Kabupaten Kuantan Singingi
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) melalui teknik pembelajaran
respon terinci di kelas V Sekolah Dasar Negeri 001 Sungai Pinang Kecamatan
Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Rumusan masalah pada penelitian ini
adalah apakah melalui teknik pembelajaran respon terinci dapat meningkatkan
hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas V
Sekolah Dasar Negeri 001 Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten
Kuantan Singingi?
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek dalam
penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V tahun pelajaran 2012-2013 dengan
jumlah siswa sebanyak 17 orang. Objek dalam penelitian ini adalah penerapan
teknik pembelajaran respon terinci untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada
mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Sedangkan teknik pengumpulan
data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik observasi,tes dan
dokumentasi.
Berhasilnya penerapan teknik pembelajaran respon terinci pada mata
pelajaran PKn, diketahui adanya peningkatan hasil belajar siswa dari sebelum
tindakan, siklus I, dan siklus II. Hal ini terlihat bahwa ketuntasan belajar siswa
meningkat dari 52,00% atau mencapai 9 orang siswa yang tuntas pada sebelum
tindakan, sedangkan pada siklus II ketuntasan siswa telah melebihi 75%, yaitu
dengan ketuntasan sebesar 94,12% atau sekitar 16 orang siswa yang mencapai
KKM yang telah ditetapkan, yaitu 65. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa
melalui teknik pembelajaran respon terinci dapat meningkatkan hasil belajar siswa
pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas V Sekolah Dasar




Almaida, (2014): Increasing Learning Results of Civic Education on United
Country of Indonesia Through Detail Response Learning
Technique at the Fifth Year Students of State Elementary
School 001 Sungai Pinang sub-District of Hulu Kuantan
the Regency of Kuantan Singingi.
This study aims to improve learning results of Citizenship Education in the
Republic of Indonesia material through learning techniques detailed responses in
At The Fifth Year Students Of State Elementary school 001 Sungai Pinang sub-
district of Hulu Kuantan the regency of Kuantan Singingi. Formulation of the
problem in this study is whether the Detailed Response through Learning
Techniques to improve learning outcomes Citizenship Education In matter of
Republic of Indonesia At The Fifth Year Students Of State Elementary school 001
Sungai Pinang sub-district of Hulu Kuantan the regency of Kuantan Singingi?
This research is Classroom Action Research (CAR). As the subjects in this
study were fifth grade students in the academic year 2012-2013 the number of
students by 17 people. While the object of this research is the application of
Learning Techniques Detailed Response to improve student learning outcomes in
subjects Citizenship Education. While data collection techniques in these study
using observation techniques, and test techniques.
Successful implementation of Response Learning Techniques Listed on
subjects Civics, note an increase in student learning outcomes of prior actions, the
first cycle and second cycle. It is seen that the mastery learning students increased
from 52.00% up to 9 people or students who pass on before the action, while on
the second cycle mastery the student has exceeded 75%, with 94.12% or
completeness of about 16 students who achieved KKM set at 65. It can be
concluded that through Learning Techniques Detailed responses can improve the
learning outcomes of Civic Education of the Republic of Indonesia material At
The Fifth Year Students Of State Elementary school 001 Sungai Pinang sub-
district of Hulu Kuantan the regency of Kuantan Singingi.
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ملخص
(: ترقیة الحصول الدراسیة لدرس التربیة الوطنیة في المادة الدولة ٤١٠٢المائدة )
المتحدة الإندونیسیة من خلال التقنیة الدراسیة الرد التفصیلي لطلاب 
سوغاي فینانغ ١٠٠الصف الخامس بالمدرسة الابتدائیة الحكومیة 
منطقة كونتان سیغیغي. بمرمز ھولو كونتان
ترقیة الحصول الدراسیة لدرس التربیة الوطنیة في المادة ھذه الدراسة تھدف إلى 
الدولة المتحدة الإندونیسیة من خلال التقنیة الدراسیة الرد التفصیلي لطلاب الصف الخامس 
نتان سوغاي فینانغ بمرمز ھولو كونتان منطقة كو١٠٠بالمدرسة الابتدائیة الحكومیة 
التقنیة الدراسیة ترقي الحصول . صیاغة المشكلة في ھذه الدراسة ھو ما إذا كان سیغیغي
لطلاب الصف الخامس الدراسیة لدرس التربیة الوطنیة في المادة الدولة المتحدة الإندونیسیة
سوغاي فینانغ بمرمز ھولو كونتان منطقة كونتان ١٠٠بالمدرسة الابتدائیة الحكومیة 
؟سیغیغي
كما كانت الموضوعات في ھذه ھذا البحث ھو البحث الإجرائي الفصل الدراسي
٧١عدد الطلبة من ٣١٠٢-٢١٠٢الصف الخامس في العام الدراسي الدراسة طلاب
شخصا. في حین أن الھدف من ھذا البحث ھو تطبیق تقنیات التعلم ردا مفصلا لتحسین نتائج 
تعلم الطلاب في التعلیم المواطنة المواضیع. بینما تقنیات جمع البیانات في ھذه الدراسة 
.باستخدام تقنیات المراقبة، وتقنیات الاختبار
على المواضیع التربیة الوطنیة، لاحظ التنفیذ الناجح لتقنیات التعلم الاستجابة المدرج 
زیادة في نتائج تعلم الطلبة من الإجراءات السابقة، في الجولة الأولى والجولة الثانیة. ویعتبر 
أشخاص أو الطلاب الذین ٩إلى في المائة٢٥,٠٠أن الطلاب إتقان التعلم زادت من 
، مع في المائة٥٧لب قد تجاوز یجتازون قبل على العمل، بینما على إتقان دورة الثانیة الطا
معیار النتائج الذي حقق تعیین٦١من الطلاب أو اكتمال حوالي في المائة,٤٩,٢١
لطلاب الصف الخامس بالمدرسة . یمكن أن نخلص إلى أنھ من خلال ٥٦فيالمقررة
كن یمسوغاي فینانغ بمرمز ھولو كونتان منطقة كونتان سیغیغي١٠٠الابتدائیة الحكومیة 
لطلاب ترقیة الحصول الدراسیة لدرس التربیة الوطنیة في المادة الدولة المتحدة الإندونیسیة
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